



黄金霞 ， 马雨 萌
（中 国科学 院文献情报中心 ， 北京 １ ００ １ ９０ ）
摘要 ： 面对科研第 四范式下科研人员对科学数据及其应用的需求变化 ， 图 书馆开始思考开放资 源建设的服
务能 力 。 分析开放信息资源的数据化发展特征 ， 基于对中 国科学院科研人员数据需求的调查分析 ， 设计开放信息
资源的数据服务策略和服务流程 ， 并初 步开展数据服务实践 。 从为 用 户提供更精准 的开放资源服务角度 ， 建议
图 书 馆深入研究数据服务的理论和方法。
关键词 ： 科研 第四 范式 ； 开放资源 ； 数据服务 ； 服务策略
中 图 分类号 ： Ｇ２５０
ＤＯ Ｉ ：１ ０ ．３ ７７２／ｊ ． ｉ ｓ ｓｎ ． ｌ ６７３
－２２ ８６ ．２０ １ ６ ． ８ ． ００９
近十年 ， 在期刊 订购经费危机 、 信息获取许可危生产力增长与创新 ， 成为竞争的关键Ｐ １ 。 其后 大数据
”
机 、 学术交流开放危机的刺激下 ， 开放获取运动发展迅迅速成为热点 ， 在助力智慧城市建设、 互联网金融发展 、
猛 ， 产生的直接结果之
















方面 ， 在经费不增加投入的情况下继续充实施 ， 推动科学研宄走向数据密集型的第四范式 ， 数据不
馆藏 ； 另
一









开放获取 （Ｏ ｐｅｎＡｃ ｃ ｅ ｓ ｓ ） ， 自产生就具有免费获取 、 随转变 ， 越来越多 的科学研宄工作无需从头开始 ， 而是
时随地通过网络访 问 、 永久获取 、 使用权广泛等主要特建立在对现有研宄数据 资源组织 、 解析及利用的基础
征 ， 使图书馆基于开放资源的信息服务方式更加丰富 。上。 从不同领域的科研论文看 ， 科研第 四范式中 的数
本文将思考 图书馆开放资源建设的新型服务能力 ， 分 据涵盖大数据集和非大数据集 ， 并非仅是大数据集 。
析数据服务能力 ， 尝试构建 图书馆信息资源精准服务的在生物学领域大量ＤＮＡ序列数据的挖掘用 于生物信
















１ 大数据环境中开放资源建设面临的挑〇 ｆＳ ｃ ｉ ｅｎ ｃｅ中千篇文章的摘要被分析后用以重新发表论
战和机遇文 ； 前两个例子用到 了大数据集 ， 后两个例子利用 了文
献来源的非大数据集 。
１ ． １ 大数据环境中科研工作信息资源需求当前科研论文和原始科研数据还不能广泛地开放





不愿意发布或共享自 己的试验数据 。 文献中 己发布数据
２０ １ １年５月 ， 麦肯锡公司发布 《大数据 ： 下
一
个创新 、或开放资源 ， 成为新的数据分析来源 ， 包括文献资源中






轮的期刊论文的图表和开放数据 （开放的政府数据 、 天气数
５ ４２０ １ ６年第 ８期 （ 总第 １ ４７期 ）
黄金霞 ， 马雨 萌 大＿时代开放信息资源的数据服务能力思考
据 、 交通数据 、 网络 中免费 的社会经济新闻 、 市场分析的复用 ， 包括数据挖掘 、 作品衍生等 。 数据分析和处理
数据 、 标准 、专利等 ） 。 开放资源的开放性 、 关联性 、 知 技术在科学研究领域的广泛应用 ， 将支持开放资源被








２ 开放资源建设的服务能力思考更要打造开放资源服务体系 。 开放资源服务体系 ， 包括
普遍服务内容 ， 例如开放资源元数据集成服务平台 、 进
开放资源在学术活动 中已越来越重要 ， 其数量和行多源开放资源内容关联 、 提供定题集成 、 编辑虚拟
学术影响力快速上升 。 ２０ １ ５年 ， 开放获取期刊数量超 期刊 、 建立开放资源评价服务等 ； 也包括再利用服务内
过 １ ．２万种 ， ＰｕｂＭｅｄＣｅｎｔ ｒａ ｌ （ ＰＭＣ） 存储的开放论文容 ， 例如开放资源内容以关联数据方式重新发布 、 基于
超过 ３７ ０万篇 ， 世界银行仓储中科研产品达到 １ ９４ ７４开放科研数据挖掘新知识 、 打造特定领域的开放知识
份 ， Ｄ ｒ ｙａ ｄ包括 １ ０２ ７４个数据包 、 ３２９ ７９个数据文件 ，环境等 。 综上所述 ， 从信息资源组织角度看 ， 开放资源
Ｏ
ｐ ｅ
ｎＡ ｉｒ ｅ更是由 欧洲 ３ ８个合作国共同开发的开放知的服务可以划分为 ３个层次及对应多个服务产品 ， 见表
识库网络 。 同时 ， 大量 的文献资源 、 网络信息资源被１ 。 黄永文等提出开放资源的６种再利用服务模式 ， 包括
Ｇ ｏｏｇ ｌｅ 、 美国国会图书馆 、 开放地理信息联盟等以开放 集成检索服务 、 学术引用 网络分析服务等 ， 主要指信息
关联数据 、 通用数据格式对外发布 。 开放信息也在迅速 层面的服务 知识层面的服务指围绕知识概念和关系
成为可计算的开放知识 ， 开放获取本身就具有较清晰的发现 ； 数据层面的服务指提供各种类型数据及其应

















■ 知识概念 ？ 知识发现或学术关系发现系统





＊ 元数据 ？ 开放资源的开放数据接口
数据层面的组织和服务《 全文来源数据 （图 、 表 、 数据等 ） 和原始科研数据等＊开放资源的数据定制
＊ 各类知识组织体系 ■ 多种类型数据挖掘和分析产品
在数据密集型科研中 ， 信息共享 、 交流互动已不再 来 自于大量开放资源的数据获取 、 组织 、 分析等增值服
是最迫切的用户 需求 ， 数据的分析和整合才是最大挑 务 。 当前国外图书馆提供的数据服务主要是数据分析





。 图服务 ， 例如 ， 美国康奈尔大学图书馆提供大型数据集的




放资源的快速发展 ， 为图书馆开创数据密集型科研的容并不包括数据获取服务 、 数据组织服务 ， 因为可能牵
个性化数据服务提供可能 ， 但也面临理论和方法的挑 涉到数据权、 使用权等问题 。 当前绝大多数开放资源执
战 。 本文思考的数据服务不等同于科学数据管理服务 。行的知识共享协议可以帮助图书馆规避数据服务中 的
科学数据管理服务是指为科学家提供科研过程中数据
一





管理方案和存储服务 ， 而开放资源的数据服务指提供 行数据服务的案例 ， 目前在国 内图书馆界并不多 ， 绝大
２０ １ ６年第８期 （总第 １４７期 ） ５５
Ｄ ｉ ｉｄｔｏｌ Ｌｉ ｂｒ ａ ｒｙ Ｆ ｏｒｕｍ
多数 图书馆缺乏大数据时代下的数据储备能力 、 数据模 ， 其中高价值的ＯＡ论文和数据不断被发现和应用 ， 例
服务能力 ， 以及数据再利用的复杂权益 问题处理能力 。如 ＰＭＣ的论文正被不 同研究 目标的科研人员进行挖掘










。用权益 ， 使其数据使用和再利用也更方便 。
数据的价值化指在大数据 的分析中对数据去冗分





科研第四范式 中使用的数据 ， 包括大数据集和非大 开放学术资源的科学数据 ， 其质量和价值已经在同行
数据集 。 非大数据集的数据特征 ， 包括中小规模 、 非时评议和发表中被证 明 。
变 、 单
一结构／领域 、 集中存储 ； 而大数据集的数据特征 ，




综合二者 ， 信息资源的数据化发展特征 ， 应包括规模胃
化 、 多样化 、 结构化 、 价值化 。
开放资源尤其是开放学术资源 ， 例如开放获取期中 国科学院科研人员 自 ２ ０ １ ３年从事开放资源建设
刊 、 开放获取图书 、 开放学位论文、 开放课件等 ； 生产 、工作起 ， 每年都在中 国科学院进行用户需求问卷调查 ，
传播具有与传统文献资源基本
一
致的流程 ， 包括编辑调查结果反映科研人 员对开放资源的需求变化 ： ２ ０ １ ３
（ 出版 ） 、 交流 、 存储 、 再利用 。 开放资源 出现最初是为 年 ， 用户 希望建设开放资源的发现途径 、 集成检索 ；
了被广泛地发现和 使用 ， 在其产生和 传播的不 同阶段２ ０ １ ４年 ， 用户希望提供开放资源的全文集成和获取方
都为此 目标作准备 ， 包括数据化发展方向 。式 ； ２ ０ １ ５年 ， 用户希望建立开放资源的发现和 整合工
在编辑 出版阶段 ， 很多开放资源始于数字 ， 资源内具 ； ２ ０ １ ６年 ， 科研人员对存在于不 同开放信息源中 的数
容越来越 多 以语义增强出 版、 结构化或半结构 化的方据需求变得越来越强烈 ， 包括对多源数据的发现需求 、
式呈现 ， 除资源本身规模的快速增加 ， ＯＡ论文、 开放图数据获取需求 、 数据整合需求 、 数据分析服务需求 、 数
书 、 开放报告 、 开放学位论文等开放资源中 附带的开放据挖掘服务需求等 。 因此 ， ２ ０ １ ６年３月组织的 中 国科学
数据 、 附录资料数据等也越来越多 ； 在交流阶段 ， 传统院科研人员开放数据需求 问卷调查 ， 目的在于掌握科研
的文献资源或馆藏内容 ， 被图书馆或其他信息建设机构人员在数据利用过程中的 问题和需求 ， 为图书馆顺利开
逐步加工成开放关联数据 ， 对外发布 、 开放共享 ， 这也展基于开放资源的数据服务提供依据 。
增加 了开放资源的类型、 规模和结构化程度 ； 在存储阶本次网络问卷调查 ， 共收到反馈６ ４０份 ， 包括来 自
段 ， 中 国科学院机构知识库网格集中存储的资源类型超中 国科学院６ ５个研究所的科研人员 ， 其中 ， 生物领域人
过 １ ０种 、 资源数量超过７０万个文件 、 来源于 １０ ０多个研究员 占 ３ １％ ， 物理领域人员 占 １ ９％ ， 生态／环境领域人员 占
所机构知识库 ， 开放学科存储 ＰＭＣ和预印本系统ａ ｒＸ ｉｖ １９％ ， 化学领域人员 占 ７％ ， 计算机科学 ／ 自动化领域人




。 问卷调查内容分为 ５类 ， 如表 ２所示 。




７ １％的调查者知道可以利用数据挖掘或分析方法来发表论文 ； ９５％的调查者对这种研究方法感兴趣

８０％的调查者认为在科研过程中最 常用的数 据类型为文献中的数据和原始试验数据 ， 其次是开放 网络信息
科研中常用的数据类型
中的数据 ， 占４６％ ； 社会调查数据和商业数据 ， 分别占 ２６％和 １ ６％ ； 有 １０％的调查者表示不需要大量数据集
＾８４％调查者 以人工方式下载和积 累数据 ； ３０％调查者通过付费方式寻求信息服务机构帮助获取数据或从商
业公司购买数据 ， １０％调查者认为费用过高 ： ２６％调查者在感觉困难时放弃获取数据
５ ６２０ １６年第 ８期 （ 总第 １ ４７期 ）
黄金霞 ， 马雨 萌 大数据时代开放信息资源的数据服务能力思考
续表
调查项调查者反馈结果
５ ８％调查者不知道从哪里获得所需要的数据 ， 且无法把握数据的准确性和可靠性 ； ６０％调查者不知道 如何
数据利用中遇到的困难整理数据 ， 且缺乏可用的数据 采集工具 、 处理工具和分析工具 ； ３ ６％调查者找不到合适的机构进行数据服

务咨询 ； １０％调查者提出与 ＩＴ公司的技术人员沟通不畅 ， 无法很好地解决数据利用问题

７８％调查者期望与图书馆这样的非营利性机构进行合作； ６６％调查者希望获得数据整理加工的定制服务 ；




从表 ２的调查结果可 以看 出 ， 在大数据时代的茫茫４基于开放资
、
源的 务策略ｆｎ流ｆ呈设计
数据海洋 中 ， 科研人员有强烈的数据使用需要 ， 但 目前
还无法有效地发现数据 、 获取数据和应用数据 ， 期望能依据上述对开放资源的数据化发展特征分析 以及

















響 肅鍪 介 数据处理 数据产品












Ｉ Ｉｔ数据对象解析 、 描述 、 组织数据原料
服服 ｇ ^










开放 出版开放仓储开放 的商业数据库的 开放数据








１ 数据｜艮务策略设计要针对用户需求快速设计出有效的数据服务内容 ， 需
１要
强有力的技术支持 ， 有知识产权 问题或权益纠纷处理
其主要包括服务要素构建策略 、 服务产品构建策能力 。 所 以 ， 要构建研宄数据服务要素以保障服务的顺
略和服务持续策略。 利开展 。 数据服务要素包括数据需求对象 、 数据服务内
（ １ ） 数据服务要素构建策略 。 与数据工程服务或容 、 数据服务约束 、 数据服务馆员 的构建 ， 及其在服务
图书馆 的传统文献服务不 同 ， 开放资源的数据服务是策略和流程中的相互作用和彼此关系 。 数据服务馆员
面向科学家的个性化研究需要 ， 数据类型涉及面广， 需团队的培养很重要 ， 其需要具备幵放资源 的发现获取
２０ １ ６年第 ８期 （总第 １ ４ ７期 ） ５７
Ｄ ｉｇ ｉ
ｔ
ａｌ Ｌｉ ｂｒ ａｒｙＦｏ ｒｕｍ
能力 、 数据化处理能力 、 数据服务 内容设计能力 、 数据的工作进展很大 ， 但很多工作是通过常规育种方式进
服务产品实现和应用 能力 ， 包括学科馆员 、 资源建设人行的 ， 如何把国内 的常规育种结果与国外分子生物学层
员 、 计算机专业的技术人员等 。次的研宄结果结合起来进行系统分析， 目前 国内 的科研
（２ ） 数据服务产品构建策略 。 依据用户数据服务人员还缺乏有效的平台和工具 。 水稻分子育种 的科研
需求 ， 研宄设计多种类型的数据服务模式 ， 包括多种数人员希望从多源开放资源 中进行相关数据获取 、 加工
据服务 内容及其服务产品设计。 按照数据工程理论 ， 数和分析， 以建立可用的数据集 ， 再利用这个数据集进行
据服务模式按照层 次高低可设计为传递服务模式 、 使相关数据分析 ， 推进科研试验 ， 撰写文章并发表 。
用服务模式 、 求解服务模式及其他服务模式 ， 所对应中国科学院科研人员面对水稻开放数据服务需求 ，





。 数据服务有个性化据加工技术人员组成的３人数据服务小组 ； 然后与科研人
特征 ， 有必要按照用户的特定需求来构建服务产品 ， 同员确定需求的数据类型 、 数据获取源 、 数据服务模式 ； 最
时 ， 服务内 容不 同 ， 其涵盖的数据服务要素也将发生相后 ， 确定服务完成时间和后续数据更新保障时间 （年） 。
应变化 。目前服务产品 己完成 ， 产 品形式为数据集文件 ， 数据来
（ ３ ） 数据服务持续策略 。 图 书馆开展开放资源建源和类型涉及开放网络来源的 国 内水稻审定品种 、 亲
设 ， 对用户来说并不 比Ｇ ｏｏ ｇ ｌ ｅ或百度等开放搜索 引擎本 、 性状尤其是具有的抗性 ， 开放文献来源的水稻 品种
的吸引力大 ， 但当图书馆拥有开放资源内容时 ， 将开创／品系 、 突变体基因型、 对应的表型 、 突变基因片段的 ＰＲＣ
个性化的数据服务方式 ， 这将为 图书馆资源建设工作引物序列及其ＰＣＲ电泳图谱 。包括５０年来的 ８００ ０多个水
提供新的发展方向 。 所 以有必要 围绕数据服务能力和稻省级审定 品种 的亲本信息 、 ２７个表型特征 ， 例如茎 、
服务流程来研究建立服务可持续机制 ， 包括数据服务叶 、 穗 、 粒 、 植株 、 种子 、 敏感度 、 米质等的性状 ； ３０多种
各要素的能力持续建设 、 服务策略持续建设 ， 以及服务抗性例如稻瘟病抗性 、 白叶枯病抗性等及其抗性等级 ；
过程中 的约束分析和管理方案建设等 。１ ０条基因描述信息例如基因座名称 、 所在染色体 、 定位






加工 ， 从数据产品构建到应用价值实现的服务流程 。 流当大数据浪潮扑面而来的时候 ， 图书馆这 只海燕该
程具体包括 ： 了解数据密集型科研 中不同领域科研人员如何飞翔 ［
１ ８％
。 现有的大数据应用多集中于基础设施建
的数据需求 ， 例如数据发现、 数据获取、 数据加工、 数据设 （云平台 、 数据中心 、 计算架构等 ） ， 所展现的成功应
分析等需求 ； 目标开放资源的发现和采集 ， 开放资源范用 基本是 以查询 处理为基础的技术 ， 分析还仅限于传




储资源、 开放的网络信息 、 商业数据库的开放元数据 、时 ， 在科研领域的数据分析 ， 使用到大数据集和非大数
开放或合作 的科研数据等 ； 信息资源的数据化解析和据集 ， 要发展大数据产业 ， 数据依然是基础 ， 选择合适
组织 ， 完成数据格式清理 、 内 容清理 ， 建立
一
定程度的粒度的数据 ， 集成这些数据 ， 需要重视数据资源建设 ，
数据关系 ， 例如水稻品种数据与表型数据的关系 、 表型但当前开放数据资源建设仍存在
一
定资源获取难度 。
数据与基因突变体 ＤＮＡ片段数据的关系 ； 数据服务 内数据密集型科研用户对数据的强烈需求 ， 为资源













科研用户对数据的需求 ， 培养数据服务馆员 ， 深
度打造
一






研究人员发表了众多论文 ， 尤其是在提升水稻抗性方面宄型图 书馆与科研人员 的贴近 ， 具备传统资源发现 、 信




息组织 、 采集技术和情报分析能力 ， 使图书馆开展个性汇聚于研究图书馆范式再转变 ［Ｊ］ ．现代图书情报技术３ｌ ３ （２） ： ｌ－ ｌ〇．
化数据服务成为可能 ， 当然 ， 图书馆还需要在数据服务 ［９］ 黄永文 ，张建勇谢靖 ，等．开放资源的再利用模式研宄 ［Ｊ］ ．图书情报工作，




















张建勇 ，黄永文 ，等 ．开放资源建设的措施及工作策略
［
Ｊ］
．图书情Ｐ０１６－０７ －２３ ］ ．ｈｔｐ： ／／ｄａｔａ ．ｒｅ ｓｅａ ｒｃｈ．ｃｏｒａｅ Ｉｌ ． ｅｄＵ／ｓｅｒｖ ｉｃｅ ｓ＃Ｄａｔａ ｃｏｌｌｅ ｃｔｉ ｏｎ














ＧｌｏｂａｌＩｎｓ ｔｉｔｕｔ ｅ．Ｂｉｇｄａｔａ ： ｔｈｅｎｅｘｔｆｉｏｎｔ ｉｅｒｆｏｒ ｉｉｍｏｖａｔｉｏｎ，ｃｏｍ
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．软件学报 ， ２０ ０７， １８ （ １ １ ） ： ［ １ ５ ］ 李广建 ，化柏林 ．大数据分析与情报分析关系辨析 ［Ｊ］ ．中国图书馆学
２７６６
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］ 张晓林 ．开放获取、 开放知识、 开放创新推动开放知识服务模式
一
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